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ставление жилья, различного рода льгот, увеличение заработной платы послужат хорошей осно-
вой для привлечения трудовых ресурсов в сельскую местность.  
В сельском хозяйстве заложен огромный потенциал экономического роста, сокращения бедно-
сти и оказания услуг в сфере охраны окружающей среды, но для того, чтобы этот потенциал был 
реализован, требуется активное участие государства – предоставление ключевых общественных 
благ, улучшение инвестиционного климата, регулирование использования природных ресурсов и 
обеспечение желаемых результатов в социальной области. Чтобы сельское хозяйство внесло свой 
вклад в решение задач развития, необходимо совершенствовать управление сельским хозяйством 
на местном, национальном и глобальном уровнях. Государству необходимо наращивать свой по-
тенциал в области межотраслевой координации и создания партнерств с участием представителей 
частного сектора и гражданского общества. На глобальном уровне необходимо решить сложные 
проблемы, касающиеся взаимосвязанных соглашений и международных общественных благ. Рас-
ширение прав и возможностей гражданского общества и, в частности, организаций производите-
лей, играет важную роль в улучшении качества управления на всех уровнях [6]. 
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На современном этапе развития экономики остро стоит проблема эффективного использования 
энергоресурсов. Мировой энергетический кризис, разразившийся в семидесятые годы прошлого 
века, заставил многие страны пересмотреть свое отношение к потреблению топливно-
энергетических ресурсов и принять необходимые меры к снижению энергоемкости производства и 
увеличению обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами за счет своих внутренних ре-
зервов и возобновляемых источников энергии. В Беларуси, обеспеченной собственными топлив-
но-энергетическими ресурсами только на четверть, остро ощутима энергетическая проблема. По 
удельным расходам топлива и электроэнергии отечественная промышленность пока очень далека 
от мировых стандартов. Энергоемкость продукции в нашей стране в 3-5 раз выше, чем в развитых 
странах. 
Республика Беларусь относится к числу государств, которые недостаточно обеспечены соб-















ки государства, делает ее уязвимой и зависимой от внешних поставщиков. Показатель энергоем-
кости валового внутреннего продукта республики в 3–4 раза выше, чем в странах Европейского 
союза. В этих условиях правительством Республики Беларусь проводится энергетическая полити-
ка, направленная на модернизацию и трансформацию топливно-энергетического комплекса, сни-
жение энергоемкости всех видов продукции, разработку и внедрение в народном хозяйстве ресур-
со- и энергосберегающих технологий.  
B решении поставленных энергетической программой концептуальных задач важная роль от-
водится государственному управлению, основным механизмом которого является регулирование 
потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) посредством создания законодательной, 
нормативной базы и экономических стимулов их рационального использования. В Беларуси раз-
работано около 90 различных направлений сокращения затрат энергии. Основным энергетическим 
резервом для Беларуси является рациональное использование энергоресурсов в быту и на произ-
водстве. 
Экономия электроэнергии – одна из статей снижения себестоимости продукции. Конечно, в 
этом случае речь идет не о выключении лампочек, а о рациональном использовании электроэнер-
гии. Вопросы по организации системы рационального потребления топливно-энергетических ре-
сурсов и энергосбережения возникают и у предприятий перерабатывающего комплекса, к которым 
относятся агропромышленные предприятия. 
Агропромышленный комплекс — важная составляющая экономики любого государства, по-
скольку отвечает за продовольственную безопасность страны. В Республике Беларусь повышение 
экономической эффективности работы агропромышленного комплекса, качества и конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания осуществляется в рамках 
Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 го-
ды. 
В республике проделана большая работа по снижению энергозатрат при производстве и пере-
работке сельхозпродукции за счет внедрения современных энергоэффективных технологий и обо-
рудования, в том числе использующих местные виды топлива. На сегодняшний день в агропро-
мышленном комплексе Беларуси построено 10 биогазовых комплексов общей мощностью около 
11 МВт, два из которых работают на отходах деятельности молочно-товарных комплексов. На от-
ходах зернопереработки эксплуатируется оборудование общей мощностью около 9 МВт, 1200 
штук зерносушилок используют местные виды топлива. Разрабатываются проекты по примене-
нию топливной щепы на пяти мясо-молочных предприятиях, установленная мощность энерго-
установок которых будет превышать 15 МВт. 
В мясо- и молокоперерабатывающих организациях внедрено современное энергоэффективное 
холодильное оборудование общей мощностью более 168 МВт, использование которого позволило 
более чем в 12 раз снизить его аммиакоемкость. Также в 16 организациях системы Минсель-
хозпрода работают когенерационные и тригенерационные установки общей мощностью более 30 
МВт. Наиболее крупные — на УП «Агрокомбинат «Ждановичи» (9 МВт), в ОАО «Молочный 
Мир» (3,4 МВт), ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат», на УП «Борисовский комбинат хле-
бопродуктов» и в ОАО «Барановичхлебопродукт» (по 1 МВт), в ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат», на ЧУП «Калинковичский молочный комбинат» (0,8 МВт), в ОАО «Савушкин про-
дукт» (2,6 МВт), ООО «Праймилк» — завод по переработке сыворотки в Щучине (2,3 МВт) и др. 
В четырех организациях мясо-молочной отрасли ведется проработка проектов по строительству 
очистных сооружений с получением биогаза [1]. 
Реализация таких проектов при постоянном росте объемов производства и переработки про-
дукции сельского хозяйства позволила снизить в 2016 году энергетические затраты к уровню 
2011-го на 317 тыс. тонн условного топлива. При этом потребление тепловой энергии снижено на 
55 %, газа — на 14 %, электрической энергии — на 3,7 %. При этом потребление местных видов 
топлива в агропромышленном комплексе увеличилось на 3,7 %. Таким образом, проводимая рабо-
та в рамках реализации энергосберегающих мероприятий и модернизации промышленной отрасли 
АПК позволила, начиная с 2011 года, получать ежегодно экономический эффект в размере поряд-
ка 260 млн/ долларов США. 
Однако, несмотря на использование инновационных технологий, доля энергетических затрат в 
промышленной продукции выросла с 5,4 % в 2011 году до 6,3 % в 2016-м. За девять месяцев 2017 
года рост производства позволил снизить долю энергетических затрат в промышленной продук-














ку молока и мяса энергетические затраты составляют (без учета основных затрат — сырья) около 
30 %, стоимость которых превышает 280 млн. долларов. 
Реализация намеченных энергосберегающих мероприятий к 2020 году позволит снизить удель-
ные энергозатраты на 12–16 %; ввести в эксплуатацию биогазовые комплексы общей электриче-
ской мощностью до 52 МВт; увеличить комбинированное производство электрической и тепловой 
энергии на 10–15 %; увеличить использование местных ТЭР на 5–7 %; снизить потребление свет-
лых нефтепродуктов на 6–8 %; сократить потребления ТЭР в отрасли на 23–28 тыс. тонн у. т., что, 
в свою очередь, обеспечит уменьшение доли энергозатрат в себестоимости выпускаемой сельско-
хозяйственной продукции на 1,1–2,3 % [1]. 
Уже сейчас необходимо при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, 
модернизации энергохозяйств организаций АПК учитывать, что стратегическое развитие высоко-
технологичной мировой энергетики направлено на: 
— снижение зависимости от углеводородных видов топлива, использование местных ресурсов, 
отходов и возобновляемых источников энергии, а также на активное использование инструментов 
энергосбережения; 
— внедрение распределенных систем энергоснабжения организаций на базе небольших ло-
кальных электростанций по технологиям когенерации, тригенерации в целях уменьшения техни-
ческой и экономической зависимости от внешних систем и роста цен на энергоносители на макро-
экономическом уровне; 
— многообразие и диверсификацию энергетических схем и видов используемого топлива, ин-
вестиционных бизнес-моделей, инструментов взаимодействия производителей энергии и сбыто-
вых структур, позволяющих увеличить конкуренцию за потребителя в условиях насыщенного 
рынка; 
— трансформацию традиционных систем в интеллектуальные энергосистемы на уровне гене-
рации, распределения, потребления, собственного децентрализованного производства, благодаря 
внедрению Интернета, инновационных информационных технологий, высокотехнологичной ав-
томатизации силовой электроники, возможностей накопления и хранения энергии на базе иннова-
ционных аккумуляторов. 
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Металлургическая промышленность Республики Беларусь включает черную и цветную метал-
лургию, представляющие собой совокупность отраслей и стадий производственного процесса от 
добычи сырья до выпуска готовой продукции – черных и цветных металлов и их сплавов. Техно-
логические процессы в отрасли на территории Беларуси основаны на металлургическом переделе. 
В качестве исходного сырья для предприятий используются местный и привозной металлолом и 
различные заготовки из чугуна и стали. Всего на территории государства располагается 23 пред-
приятия – 17 черной и 6 цветной металлургии. Продукция данной отрасли  находит широкое при-
менение в других отраслях. 
Черная металлургия Беларуси специализируется на выплавке различных изделий из стали и чу-
гуна. К данной отрасли относится также добыча и обогащение нерудного сырья (огнеупорной 
глины), используемого в черной металлургии. В Беларуси довольно активно развивается малая 
металлургия, включающая в себя производство стали и проката, литейных заготовок на крупных 
машиностроительных заводах. Белорусские предприятия цветной металлургии перерабатывают 
лом цветных металлов, осуществляет производство твердых сплавов, тугоплавких и горячестой-
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